





























































2. 2 0 1 2年度の実践を振り返る
2012年度は，中学 1年生の国語を週 3時間担当した。
中学 1年生ということで，読みの構えを育成することを
目標として，年間の授業を行っfこ読みの構えとは，テ
キストを読解した後で，テキストの「問いかけ」を引き
受けつつ，テキストの問いに対する答えである「呼びか
けJと対話して， 自己の認識を深化拡充していくという
態度のことである。〈古典〉学習もその目標のもと構想
した。
（単元のねらい）
学習者と〈古典〉とのよりよい出会いをめざして単元
を構想した。ここでの「〈古典〉との出会い」というの
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